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三部影片 ( 《画皮 2》《西游降魔篇》《狄仁杰之神都龙王》) 为个案，探讨华语电影的内在转型以及其
中中华文化基因的传承与重构。
一、解构魔幻: 从中式神怪到好莱坞模式
所谓 “魔幻” ( magic) ，虽看似脱离现实，却反映着社会实体，往往意味着对一种关于主宰 ( domi-




华语电影中的 “魔幻”早有历史可溯。在上世纪 20 年代红极上海的 “武侠神怪片”便将 “武侠”
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( 一) 工业层次: 生产制作、发行的本土化与国际化结合
在电影产制方面，本文所讨论的三部影片基本由华语电影界的本土制作队伍所打造 ( 详细资料参
85
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电 影 画皮 2 西游降魔篇 狄仁杰之神都龙王
发行时间 /地点
2012 /06 /28 ( 中 国 大 陆、新 西
兰、马 来 西 亚 ) ; 2012 /07 /05
( 中 国 香 港、新 加 坡 ) ; 2012 /
07 /13 ( 中国台湾)
2013 /2 /07 ( 新 加 坡 ) ;
2013 /02 /08 ( 中国台湾) ;
2013 /02 /10 ( 中国大陆)
2013 /09 /26 ( 新 加 坡 ) ; 2013 /
09 /27 ( 美 国， 中 国 香 港 ) ;
2013 /09 /28 ( 中国大陆) ; 2013 /











导 演 乌尔善 周星驰，郭子健 徐 克
制片人 庞 洪，王中磊 周星驰，王中磊 施南生




天 野 喜 孝; 作 曲: 石 田 胜 范;
动 作 指 导: 李 才; 特 效 制 作:
CJ powerCast; Next Visual Studi-
o; 北京天工映画; 灵动力量
艺 术 指 导: 余 家 安; 摄
影: 蔡崇辉; 配乐: 黄英
华; 视 觉 特 效: 罗 伟 豪;
动作指导: 谷轩昭
摄 影: 蔡 崇 辉; 配 乐: 川 井 宪
次; 艺术指导: 余家安; 动作指
导: 林峰; 视觉特效: 金旭
对白语言 汉语普通话 汉语普通话，粤语 汉语普通话
制作成本 ( CNY) 1. 5 亿元 1. 3 亿 1. 5 亿




① 表格资料来源: 本文研究者整合自时光网 ( www. mttime. com) 、电影网 ( www. m1905. com) 及三部电影的相关新闻报道。




















依据 Debord ( 1967 ) 的之观点， “景观” ( spectacle) 乃是社会生活的概括，其通过新闻、宣传、
广告或其他文化消费形式出现，是生产方式所支配的目的与结果。［12］就此意义而言的景观，实际已超越
地理学概念中的物质景观 ( landscape) ，表达着特定文化符号试图传达的人类社会关系。
景观映射着社会真实的 “幻想”，三部魔幻类型片在环境设置上，无论是自然地理或社会人文景
观，皆显得场面宏大，构成丰富，既适用于打造魔幻奇异的超现实视觉体验，又无形之中衬托出中华
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表 2 三部个案电影的景观塑造
画皮 2 西游降魔篇 狄仁杰之神都龙王
自然景观
苍茫 大 漠，草 原 牧 地，雪 山
冰峰，高原湖泊
江南 水 乡，月 下 竹 林，荷 塘
月色，群山峻岭





汉族 武 士，异 族 军 队，北 方
城池
长安 市 井，渔 村 竹 楼，杀 人
客栈
















是以 “中国”为核心想象展 开，但 此 种 想 象 业 已 包 含 诸 多 以 好 莱 坞 为 参 照 的 艺 术 改 造。有 如 Bowyer




一是 “武侠”的中国。以 20 世纪 70 年代的李小龙电影及新世纪初 《卧虎藏龙》在世界范围内的
市场成功为典型，武侠 /功夫符号或许是华语电影全球输出多年以来最为成功的概念。［14］无论是以爱情
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重于冒险与个人自由之实现，在看似自由、反常、颠覆性的魔幻景观中，却处处暗示出人物所受到的
某种社会秩序之规约: 《画皮 2》中霍心与靖公主的感情几度受到国家政治婚姻考量的压力; 《西游降
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